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???? 」??ェ?? （ ） ??? 、? 。?? ?? ? 、 ? ? 、っ?????。??????????????????「??」????、?ェ 。?????。? ? っ 、????? 。 、 、?? ．っ ??? ? 、 「 」 ? 、?? ? 、 っ 。???、?? （ ー ャー ）
（19）
しザ
?????
???
???
??「?????」??????
??????、?????????ッ?ー????????????? ? ゃ ?っ??????。?? ??????
「?????????????????????????っ?、?
??? 。 ?? ?? ??????????? ?? 、 ゃ???? ???? 」?? 、?、 ッ 「 」???? ー? ? 、??、 ? っ ? 、 っ ????? っ? ? 「?? 、 」
?????。
「?????」?????????????ー?????????
??? 、 ???????????????????????? っ 。??? ??、 、?? ー ? ?????????? 、?? ? っ 。 ?????、??? っ 。?? ?。??? ? 、 ? っ? 、 っ?? ッ?。 ?、 ?ー 、?? ?? 。????? ? 、 。?? っ っ
（20）
???????、????ッ?ー????。????、 ? ? ?、????ッ?????????? ……。??? っ ?? ?? ? 、?? ?? 。「?????。????????????、???????????、??? 。 、 ー
?? ?? ? ? 、 ??? 」??? ー 、?? 。 ー??? ? ? 、 ??? ? ??? ??。 ??ー ? ??ッ??? ?? ?????? 「 ? 」?っ ?、? 、?、 ?????? ??? 。?? ?、? っ 、?? ? ? 、 っ?? ? ? ???。?っ??「 ??」??っ???っ?、 ?? ??。?? 、 ッ 、
???????ー??、???????、????????????????????????????ィ???。??????、??
????????????????????????。?? 、 ャ ー ???、?? 「 」 「 」 ????? ? ?? 。?? 、 ィ?? ? 、? っ 、? ? 、??????? 。
?????ッ?????
????? ????????????。】 、? ?ッ?、 、 ??ッ? 、?? ? 。??? ? 、 。?、?? ?? ??。????? 。?? ー 、 、?? ??? ? っ 。??? 、 ? 、?? 、?? ? ?? ??? ?。
（21）
????????????、???????、????、?????? 。 、 ? ?、???????? ー???????? 。?? ッ ー ????? 、 ???? 、? 、????? ?? 、 っ????????????? 。?? ??、 。 っ??、 ? ? っ 。??? 、 、 ー????、 、 。?? ? ??? ? っ 。 、?っ ? っ 。 っ 、???、 っ 。 、 ???? ?? っ 。 っ?? ? ? 、 ? 。?? ??、 ?? 「 」?? 、 ? 、?? 、?? ? っ 、? 。???っ 、??? 、?? 。 、?? ? 。
?????????????????、????????????????????っ?。???????????????????? ? ??? っ 。 、??? 、 ??????、 っ 。?? ?、 ? ??、??? 。ッ?????????、 ?????「? ．ッ 」?????? 。「????、???????」?????????、??????
?????? ゃ 、 ? 、「???」??? ?? ????っ?ッ?? ? 。「??????? ? ? 」
??、???? 、 ?? 。???、???? 、?? 、 ? ? ? ?っ 、????? 、? ??? 、?? ??? 。
??????????
????、 ? 「 」 ー 、?? ? 。?? っ 、 、
（22）
??????、?????????????、??????????? ????????、 、 ??? ? ー 、 ??????????????。?? 、 ? ???? ?? 。??? 、 ????????ー???????、??? ー?? ー ー?? 、????? 、 ? 、?? ? ? 。 、??っ ? ? 。??? 、 、??? ??、 ???っ 、 、?? ??? 、?? ??? ?? っ??????? 、?? 、?? ? っ?????。「 ? ?? ? 。????? ゃ ?」 。????? ?っ 、?? ?? 、 、??ー ? 、?? 。?? ? っ 。??? ? 、 。
????、?????????????????っ????、「??????????????」?、????????????????。 ? ?っ??。 ? 。 ? 。????? っ? 、???っ? ?、「 」??、?? っ 。??、 、 「 」?? 。???、 「 」??? 、? っ?っ? ? 「 」?? ? ? ? 。????? 「 」 ー 、「?? 」 ??ー? ? 、?? 。 「 」?? ? 、 ー 、????????? ? ? ?。??? ? ? 、???ー ??。???? ? 、 ??? 。??? ??? 。 、?? ?、? っ?ょ、 ? ? ? 、????? ??? ???? （「 」 ）
（23）
私ザ
???????っ??
?????????????、??、???????、??????? 、 ? ? ??っ ?。????? ????? ?? ??????? ??っ ? 。
「??????」???????????????????????????、?? （ ）?? 。 「 」 、
??「 ?????? 」 。 、?? ? ? 。???、? ー ー …? 、 、? 、?? ? ? 、?? ? 。 ?、?? ? 「 」 、?????。 、?? ? ? 、??、「? 」 。 「
?????
?」「????」?????????、??????「???」「???」?? ? 。??? ??「 、 ???????。???? 、「?????。??? 。 ょ?」? 。? ? 、「?? 。 」 、????? ?っ 。 ? 、??? ? ??、???、? ? ??????????????。 「 」 、?? 、? っ?? ?? 、?????????? ょ 。??? ? ??? 。????? 。?? ? ッ??? ? 、?ー 、 、 、????? 。 、??? 。「?? ?? 」????、「 」 ??
（24）
?????????。???????????、????????????、??????、「 」 ? 、 ??。 ?、「 ??」 ?? ???。???????? ????。????? ?、???????。??????? ? っ ……。??、?? ???? ? 。?? ?、??? 、 。 、「?」 ?。 ? 、??? 。 ? ー っ??? 。 、 っ?? 」。? 、 、「 、???????????????????????????????
?、? ? 」 、?? ? ? ?? っ ??? ? ?っ っ 。 ??????っ? ? ? ???っ ?? 。 ???? 、?っ 、 、 、 ?????｝?? っ?、 、??。 ? ?? ? ? ?? ???? 、? ? ? ? 、?? ?「 ?」 ?? ?。? 、
「??????????」???????、「??????????」????、「???????????????っ????」??? ? ?? 。 ??） ? ???? ?。?????????、「?? ????? 」 っ 、 、?? ? ??????? ? 。?? ? ? ? ???。???? ??? 。 ? ????? 、 。 、「 」、???、 ? ? 。「?」 っ???? 。??? ? 。 、 ）?? 、 「 」??? 。?? （?? 、 、 っ?っ ? 。 「 」 、?っ??? 、 。???ー????、????????。「????」????????、?? ? 、 。?? ? ? 。 っ 。「?????、?????、????????????????、
??? 」?、 ッ 。 。???????。 ?、? ? 、 っ??? ? ょ
の㌧夢
????、??????っ?、??
??
???
???、???????、???????????????????? ? （ ?『?????』81???????????????）。???????????っ?、??????????????????っ????????
????? 。 ?????、??? ? ? 、?? ? っ?? ? 。??? っ 、 「 」 。?? 、 ?? ??????、 ?、 ょ??。??? 、?? ?? 。 ?、? ? 、??? ??? ? ?? 、 （ ）??? 「 」 。 、?? っ 、?? ?????????「?? ?」、?? ?? ??? ? 「 ? 」 ?? ?。
??????「??」????????、??????????????????????????? っ ? 、 ? ????????。????? ???「??」 っ 、 「 」 「 」??? 。???「? 」「 」、 ? ? ? 、???。? 、 。 ? ?、?? ? 、? ?????????? 。 ? 「?????」?? 、 。?? ? ? ??? 。?? ?? 、 、 ????? ? 。?、 、 、?? ?? ???? ? 、 っ 。 、?? 、 っ 。??? っ 「 」 、?? 、 ?? ????? ??
（26）
?。???、?っ??「???」?、????????????????????????????????? ?????、???? 、 ???????????????? ?????? ? ． っ ? ?????????? 。 、 ?????? っ?? っ?? ょ 、???????? っ ?????? 。 、??? ?? っ 、 ????っ 。?? ? 、 。????? ? ー 、??? ょ 。??、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ????っ ? ??? 。????? 、 っ 、?? 、 、???。? 、??、??、 ?????、 ?? ???、?? ? ? 。??????? ? 、??。 、
?????????????。????? 、 「???」????????????、 ???。 ??っ ?? ???、 ???? ?????????? ?。 、 、 ??、? ? っ ??? ょ 。 ? 、?? ? ょ 。 、??? ? ? ?? ??????。?? ????????? ? 、 っ?? 。 ?? ??? ?? ? 、 ??? ?、 、 ? 。?? ???、? 、 ??? 。 っ 、?? ? 、 。??? 、 ? 、 。??? 、 ??っ???、?? ． 。?｝?、??? ?? ? ? ???、???? っ 、 ?? 。?? ?? ｝?。
（27）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔
??????????????
?????
??????????????????????? ? ??、 、 ? ? ??ー ?????。???? ー 「 」?? 。? ???????????? ? 、????? ? 、??、 『 』? ー っ 。 ッ??ュ?? 『? 、 』?『? 』 っ 、?? ? ?? ? っ 。? ェー??、 ? ? 、????? ? ?? っ っ?? 、?? ? 。?ッ ? 「?? 。 」 、 「
???っ?。??」????。???????????「????。??????????」 、 「 、 ?ェー??。 ェー 」 ?、 。??? ??? ? ? ? ? ュ? ??????? 。「?? ? ? っ??? 。 っ 、 ??? ?」??? っ ? 。 ??? 。 、 、 ー??。 ? 。 ??????っ 、???? ?? 、『 』 ??????? 。??。 、????? 、?? 、 ? ??? ?っ??、?? っ 、????っ ????。??っ? 。?? ?、 「 」 ?????? 、ゃ????、 ??? ? ??? ??? 、「?? 」? っ??? ?。??????? 、 っ 。
（28）
????????、???、????????、???、、?????????????? ? 、 ? ????? （ ー ?????????? ??? ???????） 、 、 「 」?? ?? っ っ 。「???」? 、?? 。 、????? ? っ 、 ??? 、 。「?? 」 っ っ??? 。 。 、?? 、????? ? 、 ???。 っ 、 っ?? ??、?? ???? 、 ?????、??? ?? ?????????、 ??? ? ? 。??っ?? ー ャ っ 、??? っ 、 ???? 、「??? ?ャ??????。?????????????????? ?」 ?
????????っ??????????。????、????????????????。??????????、???ー????? 。 ッ???、? ? ?。 ???? 、 ? っ 、???? 、 ョー?? ョー?????。??? 、?? ? 、? 、?? 、 ? 、 、????? 、 ー?? ? ?? 、 「 」?? ? 、 「 」 。?? ?、、 っ 。??? 、 （? ??）?、?? ? 、 ??? ?? ???????? 、?? っ 。 、「?? 」?? ? ? 。 、?????、 、?っ ． 、?? ??っ 。??? ??? 、『 』 「 」 。
（29）
「?????」?????????????、????????????ー????」??????????????。
〈???〉
「??
「?ー?、???っ??」「?? ? ??????。????????」「????? ? ?っ っ ???、????????????????っ っ ?」「????。 ? 、 ???????っ??、??
??? っ 、 ?っ っ?、 ?っ?????」??、 っ?? ャ ャ ゃ???? 。 ? ゃ??? ???? ゃ っ 、 ??????っ? ? ?。????? っ 、?? ??? 。「????????????? ?
?????、 ? 」?? 、「 」 ー ?。
?????????、??? ?．????。?? ?? 。 ???。?? ?。 ??????。????????。
??????????。?、??? ? 、 ??。?????。???????? 。? ?。?? ?????、?? ?? 、 ? ????、?? ?? ?、 ??? ???、 ? （ ュー）?? ?????? ゅ??「????ー 」「 」 ?
????「?ー???????????」「????????????っ???ょ??」????、「??????????、????? 」 っ??? っ? 、 。??? ? ? ? ?? 。「??? ?ょっ ?」 、 ?????。 、 っ っ?? ? 。????、 ? 。 っ?、 。 、
（30）
?????。???????????、??????????????。 ?、 っ ?「 ッ 」????????っ?????????。?ッ?????、??、?? 、 、 ゅ 、 ゅ ?っ? 。??? ? 、 。?? ?、 ????? ???????? ? ?????? 。 、 ー??? 。 、 、?? 。、 、 、??、???、????ッ 、 ??? 。? 「 」?、? 。?? ー ョ ? ??、「?? ッ 」???。? ?、 （ 、?? ? ?、 ? ??ー?っ ?）。?? ?っ 、?? ? 。 っ?? ? 、 ??? ??? 。????、「 。 ? っ 、 ー ー?? ? ? 、 ー っ?? ???。???、?? ? ?っ ? ? 、????? っ 、 っ っ ?
?。????、????っ??、?????っ???、???????。?? ???????、?? ? ?、?????っ??????、????????????っ?????? 。 ?、 ??? 、? っ????? ー ??????っ????、? 。??? 、 、 ????ャ ????? 。 、???????? 。 「 、?? 」 ?? 。 っ? ???、 ??? 、 。??? 。?っ っ 。??、?? ? っ 。「 」?? ?、 っ 、????? ? 、 、． ???????? ??っ 「 、 ?? ??」 ? ??。????っ 、 、?、 、 。?? ?? ? 、 ? 、??? ? ? ャ?? っ?。 ? 、 っ
（31）
??????「???????????、???????」?????????????。????、???、???????????? 、 、 ー っ ???? 、??????????????。?????、?????????、??? ? っ ? 、 っ ?????? 。 っ 「??、 ァ ー 」??? 、???? ?? ??? 、? 」 っ???。? 、?ー?? ? 。?? 、 っ 。 っ 、???? 。 ー?ー ?、? ? ???ー ? っ? ?? 、 ー???? ? 。 ー
?????。????????????????っ???っ??、?? ?????????? っ 、 ? ?ャ?ャ? っ っ 。 ??、???? ??? ? 。 、 、?? ????? ァッ ョ? ョー 。 ???? 、 ??ッ???????? ?。 ?ッ ー 、「??????? 。 ???、???????????????? ァッ ョ ?ョ??? 」 ョー??。?? ? っ 、 ??、? 。 、「 、?っっ???っ 」 っ ???。 ????????、? ? ュ ー ョ ?
（32）
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????っ???っ?。??。
「（??????????????????????????????」??? ?????、 ?????????????
??、? っ???? 、?? 、? ?? 。 、 ? 「??」?????、???? ?? ?? 、 ? 。）?〈? 〉???? ? 。??ュー??ー?? ??㌻「 ??」「? ??」?? ?????。 ???、 、 ? 」 ?? 。??????? ??。????????
?、?????
??????????????ー??ー??? ?? ?ー ? ????? ? ?? ???、???????????????????? ? ????????、???
?? ? ??（ ）
??????、 ????? ?????? ? （ ???）?、 ? ュー?????
???????????????????????????????? ??????? 。? ? ? ???? ? ー 。? っ?? 。????????ゃ 、 ? ? ょ 。?? ゃ ッ ー 、 、 っゅ??????? 。 ?、?????????? ?。??? 、 ょ 、 、?? 、 。????? 「 ?」 、?? 。?????????? （ ）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔
????????????????????
????????????????????????? ?????????? ? ?? 、 ー??
「???????????????????ー??? ? ???。??????????、? ? ??????、 、?? ??? っ ? 。 ?、?? 、? ? 、?
??? 。 、??? 。 、 「??? ? 」?? 。?? ?? 、 、?? 。……（ ）……??? 、 、?? 、? 。?、 ー? 、
???????、???????????（?????、????????????）、??????（?????、?????????）、 （? 、 ? ）、 ????（」 、 ）?? 、 ? ? ??????。……（ ）……」?? ?、 ? ? ー??「 ? ?」 。?? ? ????、 、 ? ー??、 ? 、 、?、??? 。?? ? 『?? ? 』『 』 、??? ? 。 、?? ? 、???。? ? 、????? ??? 、 ー?。?? 、 ー 、??? ?、 ?、 。 、?? ? 、 っ??、 ??? ? 、? ? ?? ?、「 ??????? ? 、 ー ? ? ? 」???、 ? 。
（35）
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???????????
?????、??????、????? 、 ? ???。 ? 、???、 ? 「? ???、?? ?? ?、??? ? ? 」?? ??。 ? 、?? ?????、??? ?? ??? ?????? ? 、??、 ??? 。????? 、 、 、?? 「 、?? 」????????。?? ー? 、 ???? （ ）、 （ー? ）、 ? （??）、???っ?（?ー?? ? ?
??）、??（??）、????（??）??? ?? ? 。? ??? ?? ?? ? 。?? 、?? ?（ 、??? ? ????、 ?????? （ ? ）?? 。 、 ??? ???? ? …… 、??? 。 、 。?「??? ? ?（?）??? ??」?????? 。?? 、 っ 。
???????????????????
??? 。 ??????????????ょ 。??? ?????（ ） ょ 。…??、 ???? ?? ?? ?? ???。 ? 、?ー ??? 、?
……?ー???????……???????????。? ?? ょ 。?、 ー? ?、?? ? 、?? ?????? ? ょ 。???、????? 、? 、 ー?????????? 、???、 、 ??? ょ ー ??? ??? ? ? ??? ? 、??? 。 ー?? （ ? ??? ）? ? 。?? ? 。?? ? 、 。 。 、?? ー??、 ? 、?? 、?? ? ? 。?? ? （ ）、? （ ）?、 ー 、 、??? 。?? ?? ?????? ??? 。（ ）
（E6）
???????????????、???????????????? ??、??????? ? 、??? 、 ? ???。???、 ー 。 、 、??? ? ? 、?? 。 、 ??? 、「 、 。 」 ．?? 、? ? 、 。??? ? 、??ー 、?????? 。??? っ ょ 。『????』????、????????????????????????、???? ? 。? ?、 ー????? 。 、 、『 』?? 、??? ?、????? っ?、 ? ??? ?、?????? 。?、 っ 、 ?????、?? 。??、?? ? ????????????、『?????』『 』? 、??っ?? 。 ? 、 、 ?????『? 』 ???、? ?
???????っ???????、????っ??????????? ? 。??? 、 、 ? ??? 、 、 、 、??? ? 。??? ? ????、?? ? 、 、?、 、 、?? ?? ??? ???? ?、?? 。
「????、???????、???????????????っ???????????。???、??????、??????????
???。??? ?『 』 ??、?? ? ??? ? ? ????????? 。??? ?? っ?『??? ? ???? 、???? 、????? ??』? ? 。 ? ー っ???? 。 、?? 。??? …… ??? 、 、
r37）
???????、????????????。??????????????????????????????、?????????? 。……（ ）……」?? ?、 「 」 ???。 ? 、 、 ? ??? ??? ? 、 、?? ? 、?? 。?? ? ? 、?? 、 ?ー?、 ? 、 ー? ー????、 （ ）?? 「?? 、? ??。 ? ?? 、 ? 、?? ?? 。 、????? 、? 、?? っ?。 、???????? ?? ???? 。 ??? 。??? 】 、?? 。 ー 、?? 、? ?????。
????????（???）、????????｝?（???）、??????、??、?? ?? 。? ? ??、 ? ? 。?? ???????、?????、
????、?????????ー????????。??????
??? 。 、?? ?? 。??ー 、 、?? 、 、??、 ? 。?? ? ??? ?? 、 ? ??? ? 、「 、?? ? ? っ 。 、?? 、? 、 っ?? 」 っ 。????? っ 。 ? 、??? ? 。 っ 、?? 、 。??、 ? 、 、 、?? ?? 、? ? ????? ??? ????? 。 、?? ? 。??? ? ?? 、「????????????」???、????????????????。 ? ? 、??? ????? ????????? 、? ?? ? ?、
（38）
???っ???????、??????????、??、???、?? ????????? ? 。??． ? ? ???っ 。????? ?? ? ???? 、 ???????? ? 、 、?? ?、 ? 、 、?? ー 。?? ?、? ? ? ? っ 、?? 。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? 、 ?? っ?????、 ? ?。?? 、 、??????? ?? ? ?? 。 、 ???? 、 、 。?『 』 ?? ? ??? 、? 、???????、『 っ?』??? ? ?。?? 、 ???． ??? ??? ?? ?? ??? 、 ? 、 、??? 、 。???、 、
???????。???? ?????????、?????????????? 、 ??????????。????? ??、??????、?? 『 』?? 、 。 、?? 、? ???。 、 ?????? 、 ? ー ??、 。?? ?、 ? 。?? ????? ??? 、 、??? ? 、 、 っ 、 、?? 、 ? っ?? っ 。?????? ??? ?? 、 ? 、?? ? 、 っ?? ? ??? 。???????? 、 ? 、 、?? ? ? 。 、 、??? 、
（39）
????。??????????、?????、?????????? ? ? ?、???????、??、??????????????っ?????? ? ． っ 。????? ??????? ?
???????、???????、??????、????????????????????、????????????????
????。?? ??????? 、??ー 、 、??? ?、 。 、?? ? 、 」?? ? ? ????? ? ?。?? ? 、 、 、?? っ ??、???? っ?? 。?? ?? ? ?? ????? ???? 、?、「 ?、 っ っ 、??（?? 、 ? ? 。????、 、 、??? ）? 、 ?? …」
??????????。???????? ????????????????????? 、 っ 、「 っ??????? ????????」? ??????、「 （?） っ 。 ?? ……」?? ?、 ? 、 ? 。??? ?????? ?、 、?? ?? ???? 、 、 、 、?? ??、?? 「 。???、 ? 。?? 」?? ? 。????? 、『 、 』 。?? ? （ ） （ 、?? ー? ） 。
（40）
㌔??㌔㌔?????????????㍉㌔㌔
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??????? ?????????????
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?????、?? ???????、??????? ? 「 」 ?。?? っ ? 、 。 ??? ?。 、?? 、 。?? ? ????、 ? 、 っ?? 。? ??? ? 。??? 、 ??、、 ? っ 。?? ?? ? っ 。?? ? ?? 。?? ?ョ? 、?? ? ?。?? ? ? 「??ー?」??????????、 ?? っ?? ?????。
??????、?????????????????????っ??? 。 ? 。 ??? ?????
???????
????? 、 ? （ ） 、
????「???????」??????、?????。????
?、? っ 、???????????????? 、 ?? ? 。?「 」?「 ?? ? ????????? っ ? っ 、??っ?? 。 っ 、?? ? っ 」?「『 ? 』?? ??。 、?? 」?「? 、 （ ） 、 っ 、?? 。 、?? 」????? ? 。??????、 ??? ? 、 ??? っ ????。?? ??、 、??? っ 。?? ??????????
（4ユ）
??????、?? 。
????、??????????????????
?????
????? ? ?、???????「??」??????? 、? ? 。??? っ ?? ? ?っ?。「 っ 。 ー ー??????????」。???「??」???????っ???????? ? 。?? ?、 ー ??? ?? 」 、??、?ー ?、??? ? っ?。??? ? 、 ー っ 、 ヵ????ー???????「???」???、?????????????、 ?っ ? ?、?????っ?? 、「????? っ 。 、『 』??っ 「 ? っ?? ???? ? 、っ?。??、???、?? 。 ? 「?????っ?。 、 ?? 」 っ????? 。?? ? 、
?????、?????????????????。???????? ? 、 、「 ? 」??? 。?、 ??? 。 ??。???????、? 、??? ?っ? ? ? ?????? 、 ?????? 、 ? ?、?? ? 。「 、 。 、?? ? ? 、????、 っ 『 』?? 。 。 『?』 ?。 、??っ?? っ 」 。????? 、??? 、 っ?? ? ??????
????????????
????? 、 ー （ ）?、 ????????????????、???ー ?????????っ?、「??、????????ィッ???????。
????? ょ 、 ー
（42）
??????????っ??????。??????????????、?????????。????????????????????? 」。?? ? 、 ? ??? 。?? 、 「っ?????」??????????、 ? っ???、「 ? 。 、?? ?、 。 っ 、?? ? ? ? 」 ????。???、 ? ???、??????? 、 。 、??? 、「 ? ? っ 、??? 」 ? 。 、 っ?? 。 ー 。?? ? ?? 、「 ｝ っ??。???? 。? 」 ?。????? 、っ??、?????????????っ????? ??。??? 。?? ?、 、?? ? ? 。「????」????????っ????、?????????、
??? っ 、
????????。????? ???????。??????????っ????、 ? 。 ? ?、 ???? ??? 、 ??? 。 、 っ ヶ、?? ー? っ 。「?????????」?????????????????????? 。 っ 。
????? ? ? ? ?っ???? ??? 。?? ?、 、?? 。?? ? ?? 、??? ? 、 、??? ?? 。
??????????????
????? ? 、「 」??。 。 、?? ????? ? 。?? ? 、 ? ? 。?? ?? 、「 」 、 っ?? 。 、?? ? 。 っ??? 。? ??、「?
（43）
??????????????」??????、????っ???????????、???????????????????????。 、 、?? ? ? 、 。?? 、?? 。?? ? 、 っ?? 、 っ 、?? ? 。?? ? 、「 」?、? ? 。???、 ? ???????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 。
も
????? ? ?、 ????? ?? ? っ???。 ? ??? 。?????「 ． 」?? 。
?????????????
????? っ 。?? ??、 ? ? 、 、??? 。 ? っ 、?。 ?
?????????????????、??????????????っ????????????????????????????? ? 、 。????? 「 」 。 、????、 ? 、?? 。「 」 ? 。「???」????????、?????????????????。? ??? 、 、
??。?????????? 。?? 。 、 ??? ????、??? 、??。?? ? ???、「 ?」? ??????。「 」? ???? ??? ?? ???????、「 」 。?? ?? 、 。 ??? ? っ ? 。??、 ? ??? 、????? っ ??。 、、????????? ?????。 ? 「 」? 、?????? 。?? 、 ? 、?? ??? 。
（44）
??????????
????????????、?????????????、????? ? 、 ????、 ? ??? 。 。 、?? ??、「??」??????????????。『??????????、??????、?????????????。…… ?? ???っ?? ???
????、 ? ??? ?。???? ?? 、??? ? 、 ー 、 ー?? ?』????? ??? 「 」 。?? っ 。?? ? ??????? ?、 。?? ?『 』 、『?? ?? 』?。? っ?? 。?? ?? 、「 」 ? ? ??? 、 ?? 、??、 っ?? ??。
??????????????????????、??????、?? ????????? 、 ????、 っ 、 ???????? 。 「 ?????」???????。 ??? 、 。?? ?? ? っ ? ーッ???っ?、???????????????。??? 、 、??。???????? 、??? 。 、?? 、 ?。?? ??「 」 、 っ 、?? ? ?? 、 っ?? ? ???。?? ?? 「 」?っ 、． 。
??????????
????? ???? 。?? 、?? ? っ 。??、? ?? ??? ???
（45）
?????。?????????っ??????????????。?? ????????? 、? っ 。?? ? 、 ??。?? 、 ??? ?、???、 ゃ?? 、?。? ??????????????、?????っ??????。?ヶ?っ 。「???????????。??????????。??????、
??っ?? ? ? 、 ? 。?? 『 』 、 っ 。?????? ???????、???? ? っ? ??? ? ?、?? 、?? ? ? 。 っ 、 、 っ?? 」
????、?????????、???????。??????。???、????? ? 、?? ? ??、??? ??????????っ?。?? ?? ? 、 ? ??? 。??? ?????? ??????? ??????? ??????
???
（46）
穏ひと＊
亀?????????? ??
????、????、． ????? 。?????????。 。（ ）
「?ェ???????。?????????
????」 ? ?? 。……????っ??????????????っ
?……（?ョ??）。「??っ????????? ??っ? ??? ? ???。 ?。 ? ???? ??っ ゃ?」??? 。? 、 ?? ??? …．，?? ?? 、 ?????? ?。??? ゃ ??ゥ?、??ォ?。?っ?????、???
???ょ?、?????????????、?? ?????。「????????、? ? っ?ヶ??、?????????????????」。? 。 、? ??? ?、 、 、??? ? ャ?? っ 。??、? っ 。???? っ っ ー
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔
????
??「????????」
??????
「???????……」「……」?、 ?っ??????????、????っ???????????。「??????? ?……」「?? っ「?? ?っ??? ……」
????????、?????????????。???????? ???、????????????（? ↓ ?????????）???? ?。 〜 ? ??? 、????、? っ 。 、????? 。??? 、 、??
????、????????????????????。?????????????????、?????「????（??）」???? 。「? 」??? 、?? 、 。?? ? 、 、 、 、??、 ? 。 。?? ?? 「????……」?? 、「 」「???????? ???」「???????????」「????っ ? 「 っ 」 ??? ? ? 。?? ??? 、?? 、? 、???、 。 、 、?? っ っ 。??? 、 ?? ? 、 ー?? ー 、 っ 。?? ?「????????……」「?? ? …」「?? ????? ??……」
???、???? 。??、 ? 「 」 っ 、 ォー????ッ?????、???っ ?、 ?? ???
（47）
???????、????????。?????? ? っ 、?????、???????っ 、 っ ?????。 ???? 、 ? ?、 ? っ ? 。??、 〜??????? ?ー????、?????????、??? 、 （?）。 ??、??? 、? ゃ っ 。ッ????、???ー?????、???????????????????。?? ? ?? ?、 、?? 、? っ っ? ? 。「?っ??? 」「 ? っ 」?? ? 、 ? 。????? 、 、?? ー っ ? 。「???????……」「?っ っ ?」（?）「?? ? 」（ ）「??ッ ??? 、 ??」（?）「?? 、 ???」（?）「?? ?」（?）「?? ? ??
「??????????????????」（?）「?? っ （ っ?）」（?）「?? 、????、???、??ー????? ??? 」（?）「?? ??? ? ? 」（ ）「???? 、 っ 、
????????」（?）?? ?? ?? ??。???????????????????。??????????ー????????????っ???? ??。 ? 、 ー?、 ? ? ?。 ??? ??? 、「???????……」「?? ?????????? ?? 」（ ）「?? 」（?）「?? ?? 」（ ）「??、 ???、 っ??????
??????。??? ? …… 、 、?? 、 ?…… っ? 、??? 。?っ 、? 、 、 、?? 。?、 ? 、 。??? 、 ー 、?? 。 ??? ??? ? 、?? ? ? 、
「?????????……」
（48）
???????????」??）
「????????????????????????っ?」（?）「?? ??っ?」（ ）「?? っ? 」（ ）「?? 」（ ）「?、 ??? っ? ?」（?）「?? ?? っ ?）「?? ? っ 」（ ）「???? 、 ? ???
???????????????? っ?」（ ）?? ???? 、 ? ?????ー??????、??????、??????????、???、????? 、 ????? ? ? ??? 。「?????っ?????…… ? っ?????」「 っ …… ?
?? 」 。??? ?、「? っ … ????? 」「 っ …… っ?? ?????? ょ 」 ??? 。?? ? っ 、????、 、 ? ? ??。??? ? ? 、 ??? ? 。
??????????????????ー??????、?????、 ??。??? ? ?．????? ??? 「 」??? ??? 。??? ッ ? 、 、?? 「 」 「 、 ??? 」???、????? ? ? 、 。 、??? ? 、?? 、 ?? ? ? 。???、?????????、ー 、 、 、 、 、????、 （ ?） っ 。?????、 ???っ??? ?????。??? 、 、 、っ?『 』（ ?） ー? 、???????? 。 、 、????? 、 っ?? ?っ? 、 ? っ??。??「?? 」?? ?＝ ???? （ ???? ????
（49）
???????????????（?????????? ????? ??? （ ）????． ????? ? （ ）??? ???? ?????????? （ 、 、（） ）?? ? 、 ? 。?? 。??? ? 、 （?? 、 。??????、???「 ????」、????「????」???? 。 ? 「 ．?? ? 」「 」 、?。??? 、 、?? 。 ??? ? 、?? 、 、?? ? ? ?? 。
??????????????????、????????、????、 ? 、 ??っ ????? っ ? 、??、?? ???????????? 。???、「 」 、 ?? ?????? ?っ 、 ???? ? 。?、????? 。?? ?? ?? 、??? ? 。?? 、??? っ?、 、????。????、 ???????? ?? 。????? 、????????。 ? ???、??? 、 、?? 。 ? 、?? ??? 、 、 ??、 、?? ー 、?? 、 「?。 ?」 ? 。?? ?? 「 、 ? 。?? ?、 ? 、?、?、 、 、 、 ?? 。
（50）
??…?」??????、???????。????「?????????????????????? 」? ? ? ?。?? 、 ? 、 ? ????????。 、 ??????? ?っ?? ???っ????。?????、 ??。 ? ? ? ? っ?? ?? 。． 、 、?? ?? ? 、 ヶ?? ??? 、 、 、?? ?? 、?。 、「 ?」「 」「 」 っ 「 」 ．?? 。?? 、? ? 、「 」「 」?? ? ?? 、????、?? ???? ヶ。 ???、?? 、????。 ? 、 ??? 、 。????? ? ???? ? ?、?? 。 ? 、?? 、? ??? 、 。??? 、 、 っ?? 。????? 、 、
???????????。??????????????、????? ? 、 ???????、??? 、 、 。?? 、 ??。??? 「 」?? 、 ?? ??、????、?????? ?? ?? ???? ? ?、 ????? 。 、 っ?? 、 、??。 ? ? っ?? ? っ 。? 、????? ??????? 、? 、??? ? 、???。 、?? ?? ? 、 、?、??? 、????? ????。????? ? ?、 っ?? 。 「 」?? ?、? ? っ 。???? ? 、 、 。??? ? 、
（51）
??????????????（?????????????）????????????ィ???。???????、???????? 、 ? 、?? 。?? ??? ?。?? 、「 」?、 ? ? 。????? ? 、 ?? 。「???????????、??????っ??、??????っ????、｝?????????。…… 、
?、? ?? 、?? ? 。 …」（ 、 、 ?）
「……??????????????????????????。
????、 。 、?、 っ ? ? 、?? ??? ????っ ? ? 、??? ????? ? っ?? 。 ．『?? ? ? ? ????????? ? 』 、?? ?」（ 、 、 ）「????????????????????????
????。????????????????????。?????????????????????????????っ?。?…???? 、 ? ??? ? ?????」（?、??、 ）「?????????????????????????????
??。 （っ?）、???? 、 ??っ??????????? 」（ 、??、??）「??????? 、???っ?。 、
????? 、? ???? ? ?? っ?? 。……」（ 、 、 ）??? 、?? 、 。 ??? ? 。?? ? 、 、?? ?? 、??? ?? ??????? 。 っ 。??、 （ ） 、?? ? （ ） ? ??? ??、 っ 。?? ? ? （ ）
（52）
????????????????
?????…?。??
??????????
??????＝????
????
?
??
???
??????、???????。?????? ?、 っ????????????????。
「??、?、?????。
????? っ 。 ??ゃ、????????。?? ? 。 っ ??。??? 、 っ?? 。?? 。 。?? 、? ゃ、 、 っ 。?? ? 、 っ 、?? ?っ ゃ っ ゃ 。?????? ??。?????。 。??っ 。 っ っ 」?? 、?? ? 、 、 ??? ??。 、? ?? 、 、 、 、???? ?? っ っ 。 、??? 。 、 ? っ?? ? 、
??????っ????。? ????? ??、? ????、??????????。???、? ?、 ???????????、?????? っ 、 っ?? 、? 。「??、?????????????????。??、?????
?、??、 ? 、? ? 。???、??? ? ? ????? っ?、 っ??? ?、 ? 。?? っ っ 」????? 、 、 ? っ?? 、?っ ????、 ??、． 。 、?? ? 。?? 「?、 っ ? ???? っ 、 ?。?????? ? ?、?? っ 」。
（53）
??????????????????????（?????）??「 、 。 、． ??、??????? 、 、 ?っ?? ?」。?? ?? （ ）??「 ? っ 、 、 、 っ?? 。 ?????、??????? ?。 っ?????? 、?? 」。?? ?? ? ? （?? ）??「? 、 っ??? 。?? ? 」?? ?? ? （ ）??「 、 っ?? 。 ? 、?? ? 、 」。?? ? ? （ ）
?????????、???、（?????）???????。???? ? ?? ? ?????。?? ???????? 、 、「 」??? っ 、 ???、 、 ??、?????????? 、? 、 。
????、???????、???????、?????????????????????。????????、???（??、??? ）、 、 （ 、?）? 、?。?? ?? 、「 、 ?」?? 、 ー （ ） 。 、 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ????????? ? ? ? 。?? ??っ 、 、?? ? っ 。 、????? 、 ?? ?? ?、??????、??????? 、 ? 。 、????? 、??? 、 っ 、???、? 、 ?っ????? 。?? ??、 、 ? っ ? ?っ???? ?。??? ???、 ? ? ? ????。 、 ? 、 、?? ??、 、 ．? 、?????、? 、?? 。?? 、? 、 ??? ? ? 。
（54）
?????、?????????、????????????。?????、??????、??????っ???????っ??、?? ? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、 ? 、 ?、????
?????
? 、 ??????? ?????? ??。??????? ? 、 、??、 ?? ? っ 、 、??? ? ? ?? ? ???? ? 。??? ?? ? ???、 ? っ 。 、?? ?? ? 。??? っ 、 、 っ?? 、 、????? ? 、?ー（ ） ?? ?? ???っ?? 。 、 ー （??? ? ） 、 （ ャー 、 、??? ? 、 っ ）????。?? 、 、?? ? 、 、?。 ? 、 っ 、?、 ?? 、 、?? ?? っ 、 、??? ? ? っ?? 、 ? 。
???、??、?????????。????、???、 、 ??、??????っ?????。 、? ??? ? ? ?????っ? っ???、???、 ? 、 ? 、?? ?? 、?????????????????????。??? っ 、 ? ? 「 」?? 、「 ?、 。 」???????? ? ??? 、 ょっ??っ ?、 。??? 、 、 、 ???? 、?、 ? ? 、 っ?? ?? 。 ， 、 っ??? 。??、 、 、?、 、?? ?? 、 、?? ? 。? （ ）????????? ???? ? 』
（55）
ま臨
???〉??
?????
????、?????????????、?????????。???、??????????????????、?????????っ 。 、?? ?? ? 、 。?? ? 、 ? っ?、 っ 。??、 、?? ? 。?? ? ?? 、 （? ? ???）? 〈 〉 （?????? 、 ） 。??、 〈??〉? ????? ? ?????? っ 、 っ??? 、 っ ? 、?。 ???っ?? 。?????????????????????、????????
??? 。??、?? 、? 、 、 ー 、
?????????????????? 。??????????、「 ????????」??????? 。 、 ?????????????、 っ?? ? 、 ． ????? 、??? 〉 。 っ 、?? 、 、????????????????。?????? 。??? 、 ??（ ）、 ?? 〈
?????????????????????????????
??」 ? 、 、??? 、 ．〈 〉 、?? ??? 、??? 。 ? 、〈 ????????、??? ?。 ??っ 、?? 、 ? ??。????? 、 。 、 「
（56）
?????????
????????????。???「???????（??）???、??????????っ???ー??????????。???? ? 、 「 ? 」 。 ?????、 ??。????????、????? ? 、 ? ??? 、 、??? ?? ? ? ??? 、 「 」 ???。?? （ ） ? ?、??? 、?? 。「???????ょ??」「???、?????。?????」「?っ??……」?????? っ 、「 」 ??????
?????????????????????????、 ?? ???? ?っ 。?、 ?? （ ） 、?? ?? 。??? 、 ???? ? 。〈???〉 。 ? 、????? 、 ? 。????? 。 、 （ ）?? っ 、 、?? ?? ? 。??、 っ?? ?????? 。 「?（ ? ） 、
????、?????????????????????????、?????????? っ 。?? っ 、 ?????????? 」??????（?? 『?? 』 ??）。?? 、 ? ????、?????っ ??????。? （???）、 ?〈 〉 っ 、 っ??? ? 〈 〉? ? 。?? ?（ ????? ） っ 、????????????????????????????????????????????????? （?? ）?? 。????? 」 っ 。 「 」 「???」? ? 、 「?? 」 っ 。 、?????、 。 「 」 。?っ 「 ? 」 、?? ?? ? 。 ??????? ?〈? 〉 ???〉? ?、?? 。〈??〉??????、????「????」????〉???。
??????? ? ? ?? 、 〈 〉??。? 、 〈? 〉 。???? ?? （ ）
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?????
?????????っ???????????????。??、????、????（????） ?。 ? ?、?? ??、????? ? ???? ?。??????? 。 、?? 。 、?????????????????? ??? ??????????? ょ?? 、 ッ （ ）???????? 、 ? ? っ?? 、 、 っ??。? っ
??????????。?? ?、??っ ??っ???????っ?。 ? ?（?）???? ? ??（?????????）? ょ ? 、 ????? ?ゅ?ょ ?。????????、?????????、??っ??
?? ? ????? ?、 ????? ? 、????????????っ ?????? ????? ? 、?? 、??。 、?? ? 。 、???、? 、 、 。?? 、 、 ???? ? 。 （ ）
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?????????、???????????。? ? っ?? ? ?? 。 ?、?? ?っ ?。??、???? 、?? っ っ????。?? ? 。????、???????????????
??????。?? ?? 、 ??? ? 。 ?、 ???????。?? ?? ?（?）??????? ? 。? ??。 ??。 ??? ょ 。?? 。 。???? 。 ???。 ??。 。???????、???。?? 。???????っ ??。?? ??? ??????。 ? 。?。? ? （ ）〈???〉
????? 、 ッ ョ 、?
????????????っ??、?????????、??ー???ェ??????、?? 。 ?、 っ ? っ?、 ? っ? 、?? ???。?? ??っ 、 、??? っ 、?? ?。 ??っ????????????? 。（ ）????? 、 ????。?? ??? ? 。?? 。? 、 ? 。 っ????っ 。 ?、 っ??? 、 、??、 っ ?? 、?。 ? 。 ? 、?? ?? 、?? ? 。 （ ）????? 、?? ? 、??。 ?? ? ? ?っ??、?? ?? ?? 、 ?〜〜? っ? 、 ゅ
??っ???????っ??、???っ??ッ?ョ??????????。??????????????????。?っ??????? っ 。???????（ ）?????? 、 ? っ??? ??? 。 ???? 。 、??っ 、 。 ??????ょ ?。 、?? 、 ????っ?? 。?? ? ? （ ）??????? ??? ??ゃ? 。 っ 、?? ? ? ??????っ 。???っ 。?? 、??、?? ??? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? ? 、??????????ゃっ ???、?
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????ー????????????（?）??? ??? 、 、?? ? 、?? 。? 、 。??、?? っ?????????。?? ?、 ャ ? っ 、?? ??
???????????????。??、??? 、 ???? 。?、 、 ュー??????。???????? 。 （ ）????? ?? ????っ?????? ? 、 ?
?っ?????。????、????????っ ? 、? ??? ?? ???。? ????、?っ???ょ ? 。っ???????????。??????っ????? 。 （ ）?? （ ? ? ）
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??????、????????????????、?????????????っ?。?????????????????????????、?????っ?? 。?? 、 ? ??、?????? っ?。? 、 。 ? 、??? 、 ? っ ゃ??、 ? ? 、?? ? 。 っ 。 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????? ??、 ?? ?? …?．．
?????? ? ? ? ? ??????????????????? ?? ???…?．．?????? ???????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????、????? っ 。 、?????っ?? 、 ? っ 、???ー??、??????????????????っ?。??? 、 、?? ? ???????? 。 ? 。 っ?? ? ? ? っ ???、? 、 ィ ァー?????っ 。 ?、 ??? っ 。
??????、???????????????????。?????、???????????????、????????????????????????????????????????。?? 。??? 、 、 、 ??????????っ 、 ? っ 。??? ???????っ 。「??? 」 、 ??、?? っ ? 。 、?? ? 、 。?? 、? 、 っ 。?? 、? ?? っ っ 。?? 、? ? 、 。????? ? ??? ? ?? ??? 。?? ??? 。 、?? ?? ? っ 。??? 、 っっ?????????。??????????、?????????????っ ??、 ? ? 。??、 ? ? っ 。??????? 、「 ? ????? 。??? ??、????? ?、? ???? っ 。
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???????、????????????????????。?? 、? 、?? ?????????????????っ???っ??????。 、 、 ??? ?? 、 。???、? ? ー ー ャ 、 ー 、??、 、 っ っ??????。 ????????????? ．?? 、 。 、??? っ 。 ???????? っ??? っ 。 、??? ??? ?、 ? 。「?? ?? ???」? っ っ 。?????????? ??? ???? 、 、 っ??っ?? ??? ? ? ??? ? ? 。???、??っ ? 、 。 、?? ? 、 ??? ? 。??? ??。? 。????、 ? ? っ ????? 。 、????? ? ?? 、 ? 。
?????、?????????????????????????? 。 ?????? 、 。??? ? 、 。?? ?? ???? 。?? ?っ ??????? ??、??? ? 。??? ? 、 、
????????????????? 。 、??? 。?? 、 。?、??? ? 。?? 、 ???????????、??? ? 。?? ー ー ー ? ッ ー?? ? ??、 ???????? 、??。 っ?? っ? 。?｝ ? っ ? 。 ュー?? ?? ー っ 。 ゃ ゃ っ????? 、 ? 。 ???? ? 、 ゃ 。?? っ っ????? 。 ??、????????? ??ー 、????? っ
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?????、????????????????????。『?、????」「??????????」?、??????．????????。 、? 、 ?．??。 、 っ?? 。? 、????? 、 っ???? 、??????????????っ?? 。 、 っ?? っ 、 っ ? 、??? 、 、??? ? ?? 。?? ? 。??、 ? ? 。 、?? ? 。??。 ?? ?????、? ? ?? ????。 っ???? ???? ??。 ???、??? ?????? 、??、 、 ? 。??ー????????? ?、 ? 、 ????? 、 。?? 、 ッ 。 、??? ? っ ? 。
?????????、??????????。??????????? ? ?、???????? ????????? 。??、??「????????????????」????????????
??、 。 、???ー???ー???ー?????ー??????????????、 ??? 、 ー ??ー???ー???? ? 。 、 っ 、??? ??? ? 。?? 、 っ 「 ??? っ? っ 」 ? っ 。
????? ー ー 、??? 。 っ?? ー ー 。?? ??? ? ? ? 、?? ? 。 、??? ? ? 。?? ?? 、 ? ? ???? ? っ 、 。 ー??? 、 ? 、 ???。??? 。? 、 、??????? ? ? 。??? ?? （ ）
（　6’3　）
．????
??????
???，．?? ? ??????????????????
「?????????????、?????????????」??????「? 」 っ???。?
???? ??、???「??????? ?? ? 」 。?? ?? ．｝ ? 「? ゃ ??? 」? ? っ ?、??????? っ??、 ? 。 、「?? ? 、
??．、??????????．???．?．?．???．?．??．??．??．?．????．??? ? ? ??、
? … ?
??、??????? 」 、 ????????????? ? 」 、??、 ? ?? 、?? ? っ ? 。??? 、??????????????????????????、 っ っ ?????? ? 、?????。?????????????????。「?????
?」??????????っ?????????っ?、??????、 ? 、 ? ? ???? ? 、 ょっ? ? ??? ???????? 。「?????????????????……」?????、??????? ?? っ?。 。
????? ? ? 、 、 、?? ? っ 、 っ?? ? ?? 、 ?? っ 、????????、 っ 。??? ? 、?? 。 ??????。?? ? っ 、?????? 。 、?? ? っ?? ?? 。???っ???。???????????????っ?????????? 、 ? 。
?? ?? 、?? ? 。 、? ? ー?? ? ????? ????? っ
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??。??????????????っ???????????????????? ? 、????????????????????????????。??? ? 、?????????????（?????????????????? ）。． っ 、「?? 」 、 っ 、??? ?。??? ????????????????? 、 っ っ???????っ ? っ 、?? 「 ? ?? 」?????
○
??
?????????????????????????????????????????っ????????????っ????。
?????? ??? （ ）????? ? ????、??、?? （ ）????? 、 、 ????? （ 、 ）????? 、 、? 、 、
??っ???????。????????????????っ?????。???????????????????、????????? ?、 ???。?? 、 。??? 。 、?? ? 。 … 、?? ?? ? 、?? ? ? 。??? 、 ???? っ???。???? ???（ ? ）???? ? （ ? ）???、?? ??? ? （ ）．??? 、 ャ 、?? 、 ?? 。?? ???? ?? 。?? 、 ー 、????? 。??? ?? ー????? 、??
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??????，?、?? ????????????????????? ??? 。 ?? ?? ?? ???? 。 ?? ? ? ??? ? 、 ?? ? ? ???? っ 、?? っ 。??? ? ?、 ??? ? ? ??? っ?。? ? 、??? っ 、 ?? っ ?????????????????????????????????????????? ?????? 、 ? 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ? … ．．?? … … … … … ．．????．???．?． ??? ?? ?? ， ， ， ， 「 ????? ????????? ? ? ? っ ? 、???????? ??? 、 っ 。? ? ???? ? ? 、 っ?? 、 、 ????ー???????。??、 ? ? ???? ??????? 、? ? ? ェッ ? 。????? ??、 、? ? ? ?? 、 ? ??? っ 、
????????????????、「?????????????? 。 っ ?? 」?? ??。????っ??、????? ?????????? ? ? 。??? 、 「? 、?? 」 っ っ 。?? ?、 っ ょ??????????????、? ???? ? 「 ? ． ? ．」? ?? ??? 。?? ?? ? 。???? ?? ? ?? ??? ?? ? っ?? ? 。 〞?? っ （?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??っ??????。????????????????????????????????????????? ）。 、 、「?? 。 ?????????? 」 っ?? ????? っ 。??? 、 ??? 、 ? 、? ??? ? ?? 。 っ?????? ? 、??? ?、?、???? 。?????? ? ?? ? 、 「???」 ? ? 。 ? 、???? ?っ? っ 。
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????? ，
?????
????????????????????????????????っ （ ョー ）?????????? ???????? ＝
?????????。「?? ????」???????????
?????、「 」 ???? 。????? 「 ょっ ゃ 。 、?? ……」。?? ?? ?? 。「???????????????。? ???????っ
????????????．???．?????．?????????????????????????????? ? ? ??????????????????? ????? ????????????????????????????? ．．???? ． ． ． 「???? ． ， ，? 、?????」「????? 。?」 ? 。????。 ? ?。?? ー 。?? っ ? っ?、 ?「? 、 ? ……」 。????? 。 ? ? ??? 。 、?? ?。? ? っ?? ? 。「 ゃ （??）
???。?????ゃ????????っ?……」?????、????? 、 ??????????? 。??? 、 ? 、 ?????????っ 、?? 。???、? ? ? ? 、 ? ???? ?。 ? 。 、 ? 、?? ? 、 ッ 。????? 。 。?? 。 、?? ? 、 っ?? ? 。??? ?? 、?? ? 。??、 ? っ 。?? 、?? ?????っ?????????。??? 、 、??? ? 。「 ?? ??? 」 ?? 、「 」?? 、? っ 。?? ? 。?? ?（ ? ）???、 、 ? 、??、 ??? 。?? ? ? （ ）
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?????
?????
?????
??（???）????????????????。????っ??? ? 、? 、 ???っ ? ? 、 、 ??、 。 っ?、 ? ?? 。????、「???????」????? 『 ? 』? 。?? ? ?? 、??? 、 ????、 ? （ ）?? ? 。??? 、 、 ??? っ 、 、 。?? ? ? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? 、????、 っ 。「 ?????????、????っ????????……。???????? 、? ?????」。 ?? 「????、? 。 ?
????っ?、???????」?、?????????。?????????? ? ? 、 ????? 、 ?????っ?? 、 、 っ 。 「??、?? 、 ? 」 、??? 、 ? 「 ? ? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? 、??? 「 」 ?。 ???「 」 。??? 、 、????。 、?? 、 、 ?、??????? ?? ??。 ?、 ?? 、??、? 、 。??? っ 、?? ー 、??。??? ?『 』 ? 、?? （ 「 」 ）
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「???、???っ????????、??????????????????、????????????????、????????????????、??????????????、????
??? ? 、 ????、?っ??????????、??????????、???? ? ?、??? 、 ?、 ??? ょ? 」??? 、?、?ュー ? 。「??? ?? 」 、「?ー???? ???? ? 」 。??? ?? 。?? ? ー ェ?????????????????????? 。??? ァッ ョ?? 、 、 ??? ???、 ? 、??? っ???、??????? ゃ 、 、??? 。 ? 。
「??????、??????????????」?????????????????。?????? ???????????、????????、「 。 」?、「?? 」????????????????????? ?っ ? 、 、??? ? 。??? ? ? 、ー? 。??????? 、 、?????? ???????? 。??? 、 、 ー????、 ??? ?っ??????。 ??????? ? 。 、????? 、??? ?、 、???っ? ? 、 っ?。??? 、??? ? 、??????? ? っ?。??? ? ?（ ?
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???????
???『??????』?????????
??????
銀輪のうた
他人のこわさ
実顔栗原
?????、???????????????、 ? 、?? ??。??、 ???????????? ? ? 、??????? 「 ?????? ?、 ??? ……」 。????? 、 。?? っ 、?? 、??? 、???ッ? ?? 。??? 、?? ???、 っ 。?? ?? ? 、
?ー?（?????）???っ?、?????? ? ? ? ?。????????????、???っ??????? 、?、 。?? ?、「 ?、?? ?っ 」????? ? ? ? ?????、 ? 。 、??? ???、 「????? ? 」 っ?? 。 ? 、?? ??、 ? 。????? ??? 、??っ 。 ? 、 っ??、 ? ? ． っ?。??? 、 っ?? 、 ?っ????????、??????????????? っ?? ー 、?? ?? っ
?????????っ??????????????っ???っ?。??????????? 、 ? ? 、 ュ??ー?ョ?????????、?っ??????っ 、??。 、 ??? ??? ?? 、?? ? 。 ???、 ? ? 、
?? ?? っ ?? 。?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ? 。 っ?? ?。 ?? ??? 、? ?? ?? ? ャ??ャ ? 。????? 、?? ?? ? 。?? ???? ? 「?? ?」 、?? ??? ??? 。
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子さんチの
　　ね子たち
???σ
花になったシ
けいこさとう
?????ー??????っ???、????? ?「 ? ????」??????? っ ????。? ? ??????、??? ? ????? ?????? （ ） 、 ．?? っ?。 、?ゃ ? 、?? っ?。?? ?、??、?? ? ? っ??? ?。 ???? ??っ?。 ?? ? 、
???????????っ??????????、?????????（?? ? ）?っ?。 ??、「?????ゃ?」???????。??? ? ? 、??? ?っ?。??? ? ???? 、 ??????? っ?? ??? 。???、???????? ゃ 。??????っ 。?? ?? っ 。??? ??? 、?? っ? 。?? ? ???ッ ? 。????????? 、 ッ?? 。?? ? 。???????????っ?。????、 ?
???、??????????????????? 、? 、 っ??っ???っ?。????????????、 っ ??っ? 。 ? 、?? ? 、 ゃ ? ?????、?? ? ???????? 。?????ー 、?ー ? ??? 。 。??? 、? 、????? ?? ???? 。????? ??? 、 ? 、????? っ っ ?っ??? 。 っ?、 ? 、????? 。 、????? ?? ……。「???????????????ャ??ャ?????
????????? 」?? ??? ?っ????、 ??????????????。? 、 ???、 っ 。
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??????、??
????っ?
「?????、??」
??????ー????、?????????、?????っ?。??????????? ? 、 ? っ?っ?。??、??、??、??、???、??、??????????? 、 ? ?、????、??? 。? ???? ? ? ? 。 。????? ? 、 。 、 ?「?????、??」
???? ? 、 っ?? ? 「 、 」 っ 。??? 、?っ ?? ????。 ??????? ? 、 ?????。???? ?? 、 「 、 」??? 、 っ 、 「 、 」「???? 、??」 。
?????????????……
〈??、??????????。
??????????? 〉
?
「??、??? 、 。 ー ????????」
????????ゃ?っ????っ?。?????????。???????????、????????????????、????? ?、 っ 。????。?? ? ー 、 ? 。?? 、 ? っ 。? 、 ? ?、??? ? 、?????? ??? ?? ??? 。?? 、??? 。 、 、?? 、 ? ……?? ? ? っ ???? ? 。?? ? 。
?
???、｝ っ 。 、?? 。 、 っ?? 。?? ? 、 、?、 ? 。 ? 「 ゃ ょ 」 ? 、?? ? 。
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「???????????????」????、「???????
?????????」??????、????っ???、「?????、?????????っ?。???????、????????? ? っ 」 っ? 。「??????? 」 「 ? ?。
???? ?。? 、??? 」 。 、 ー ー ? 。「????????????????、????????、???????? ? ?、 、 ? っ 。??、?? 、 っ 。 、 ょ?? 」。?? ?「?????????????? 、
???? ? 。 ???????」 ? 、「??「 ? ? っ 、 、????? 」 ??????、? っ っ 。?? ?、 。 、?、 ? 、っ???? ????。 、 ????、 っ ???っ?。「?? ??? 、 」?????。? ??? 。?? ??? ? っ 。
????????、???????????????、???、?????????。??????????????、??????、?? 。? っ 、 っ??? っ 、 っ 。 、 ???? 、 ュー ??ュ?????????……。?? ?? ?? 、?、 っ 。? ?? ?? ??。? っ っ ??? ? 、 っ 。????? ? ?? ?????? ? 。 、?、 。 。?? ?? 「 、 ? ?????? 、 ?? 」 。??? 、? っ 、?? っ 。?? ???????? ? 、 ? 。????? 、?? 。 、?? ? ? 。 。?〈 、 。?? ?? 〉
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，???????、??????????????????????? 。?? 、 ???????? ?っ 、?? ? 。 ???? ?「 」、 「 」?? ? 。 。，「?????? ? 、?? 、 ? 。?? 、??? 、 、 、??、??、 ? ? ? 。，???? 、??? 。?? ?っ 、 っ??? 。 、?? ?。?? ? 。?? ? 。????? 。?? ? 、 ?
???????。????????っ??っ?? ?。???????? ??? 。 ? ???? 。?? ? 、 ? 。，「???」 ???? 、???????????? 。 ? ? 、
????、?????????????、??? ??? 、???? ????、 。
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???????、????????????ーー??????????????????? 。???????っ?。???????????。，???? 。??? ????? ? 、
，?? ? ? 「 」 ?????? 。 、?? ??? 。??、 ?? 、 ? ? 「????? 。?????、????っ????? ?。，「??? ??????、 「 ???? ???? ? 。「?」??? ? 、 ???? 、 っ?? ?? ? 。，???? 、 っ??? 。?? ? 「 」 、 ???? ? ?? 。?? ? 、 ー?ー（ ? ）
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???????????????????????????????、????????????? （?? ） 、?? 「? 」
??????、???????????。
?????「 」「 ? 」「 ．?」 」「 ??、 ???? ??? ?? 。 ? ??? ? ?????。??? ???? ???? （ ）?? っ? 、 ．??? 「 」 。??、「 」 、??? ? 「??? 」 。 ? 、「?? ? ??」 ??? ? 」 ? ?? 。??? 、 、 ??「??????」????????。?????????? （ ?、 ）
????????????????????????? （ ） ???? ???、?〜????????、 ? ? ?、?? 、?? ???????、????????????? ? 。????? ? 、?? （ ）、?? ??? ? （?? ）、 ??????????。?（???）、????????????? （? ??）、?ィ?? ?????? （ ） 。
????????????? っ????? 、 。 ?。????? ?? ?????←?? 、?? ← 、 ←?、?ー??ャ?????←??。?、?ィ????? ? ??
?? 。 、??? ??? ?。? （ ）
??????????????、??????? ? ?「????????????????????????? 」 ??? 、 （??、 ??）????、????? 。? ? ? 。?? ??? 「??」（?? っ??????? ? ?（? 、 ）????? ?????? ?、「??」 。（??）??????????????、???? ? 。????、 「 、 、 、?? ? ? 。「?????????」「??????」??、?? （ ? ?）。「 ??」
?? ????
????。「? 」?「 」 ?、「 」
????。 ? 「 」。「???????」????????? ????? 」 ? 。（??、??
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???????????「?「?? ?
???????????????????????????ー??「??ー???」（???????、???）?「?????????? ?????」????? 。??????? 、 ? 、???? ???。（ 、? ）?????
?? 、 （ 、??、??? ??? ） ???????? ?? っ?? 、?? 。????????????????????。???????????
??、?? ッ 。?? ? 、 、「?????? 」 、?????
?。???（????、???? ?????????? 、
??????????????????????」 、 、 、??????????「???????」??? 。?????ー ??????????????。??、「??? 」 ? 「??ー?ー 」 。??? ? （? 、 、 ）???「 」?? ? ??? ー? 。?、? 「?? 」（ ? ） 、 、?? ?? 。 ??? ? 、?? ? ??? （ 、?? ? ュ ?????? ?? 、????? （ ィ??）???（ ュ?ー ョ?） ???? ?（ ー ）?? ? ?ー ェ（??????、???????? ?）。
???????????????、???「???」???、???、?????、????????? 。?? ?? （ 、 ?????? ??????? ????? ? 、?? ? 、っ???????????? ???????? っ?。 ? 、 っ?? ?? っ?。 ?（ 、 、 ）????? ???? ? 、 「?? 」 。「 ? 」??「???????????」「???、????? ? 」 ? ?、「?? 、 ?? ???? 」?? 。?（? 、 ）??? ???????? ????? 」 ? 、
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??????ー????、?????、??、?? ? ー っ ???っ?。????、????????っ??? ?、 ??? ? 。????（ ?、 ?????? ? 「?? 」?? ? 、 ? 、?? 「? ???」（ ?? ?、?? ? ）????、?? ?、 。?? ??? 、? 。?? ? （ ?、??? ?????? ） 、???? ? 、＝????? 、 ??? 。??????。 ?????????????? 「
?」?????。（??、???????????????????? ???? ? ?? ??? 、 ????? っ 「??? 」 〜?? 。 （ 、 ???? ???〜 、ー? （ 、??? ??? 、 、?? 、????? ? 、 ? 。?? ? 、?? ? ー 、?? ???? 、?? 、 。?? ? 、?? ? 。 ー 。??? （ ? 、 、 ）??????? 、 ??? ? ?????? 、
?????????。??????っ??、?ょっ???????? ??「 ?? 」 ??????。
?〜??????????????????
??? ? 。 っ?? ? 。「??? っ? ? 」???? 。（ ? ?、???『 ?? 』??? ＝ 『?? 』 。 （ ）?????。 、?? 、?? ? ? 、?、? 「 」（ ）?? ? ?? ?。??? ??? ? 。?? ? 、 っ 「????」???????、? ???? ?????????????。?????????
??????、 、「 ?????? 」 ??? 。（ ）
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???????、???? ????、??? ???? ??
????????? ??????、???? ????????? ???? 、?? ? ょ 。??、 ? ????、???? ?．???????????。?????????。????? 、????、 ? 。???????????（ ）????? ?? 、?????。??? 。??? ??? っ 、?? ?? 。???????、?? 、???? 、 ????っ ? 。??????????????????????? ?? ? 。 ッ
?????????（???????）? ??? ????????? ? ?????． 、?? ??? っ 。〈 〉??っ 、 ? ??? ャ?? ???? ??? 。 、?? ? 。???（? 。 ? ）?? ? ??? ??、 、? ??????? ? ??? ?〜 （ ）?????????? ? 、???? ょ 。 ???? 、?? 、? ? ?っ ????????????? ?? ??? 。??? ??? っ ????? 、 、?、? 、 っ 、???????? ? 。?? ?? 、 ?
?、????????っ????。?????? ? っ 、 ??、? ? ????っ 、 、??、 。?? ?? ? 、 、??? ??? 。（ ? ??? ）?? ?? ? っ?? ? 、 っ 。??? 、? ??? っ 、?? ??? っ 。 、?? っ? 、?? ? 、っ???????????????、???????? っ????? 。 ょ 。
??? ?（ ）??? 、 、?っ?? ?????、??? ?????。 ??? っ っ?、 ? ????っ?、 。
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っ???っ?ゃ???????????、??????????。???????????? ? 。?????????（?????????）?? 、?、 ? 、っ?????????? 。 ? ?
????? 、 ?????? ? 、?????? っ 。??? 、????? 。???? ? 、 ? っ?? 。 （ ?? ?）?? ?っ? 。?、??? 、??、? 、?? っ 、?? ? ? 。 、?? ? 、?っ ?? ? 。 ? ?、??? ??っ?、??? ? ????? ?、 ? っ 、
????????????。?????????、 ? 、? ??? ? ??? ??????っ?、 ????? ?? 。???、 、 ??? 。????? ー??。 、?? 、??? 、 ??????? 、 、?? ??。 ? 。 。??? 、 ??? 、 ?? ?? ????。?? ? ? ? 、???? 、?? ??? 。? （ ? ）?? ?? っ ……??っ ? 、 。?? ?? 、? ??? ? 、?? ?っ??? 。?? 、??? ????? 。 っ
???????、????????。?????、???????????????、? ? 。 ??? 。?? 、? ?????????、?? ? ???????（?????? ? ???）??? 。????? っ ? 。?? 「 ?」（ 「?? 」 ） っ?????。???、 ?? ??っ?? 「 ?」 ? 、????? ? ?????、?????「 ?????? 」 っ??????? 。 ? 、 っ??? ???? 、??? 、 ?．??。 ? 。??????? 、 っ???????????? ?????? 。?? っ 。??????????? （ ）
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、鍵麟 EDITOR’S　NOTE
＠胸にそっと手をあてると、ドキッ、ドキ
ッと高鳴っているのを感じます。今日そし
て明日、事務所に何が舞い込み、何が起こ
るのか見当がっかない毎日。ミWeの店頭販
売OK！ミというステキな知らせではじま
る1日があれぽ、予約購読申し込みの郵便
振替が来ないで気落ちする日もあります。
でも、翌日、2日分の郵便振替が来て、ホ
ッ！　というのがほとんどです。
　すばらしい原稿、皆さんの声そして購読
申し込みを運んでくれる郵便屋さんが待ち
遠しくてたまりません。バイクの音がする
と、のぞき込みます。今のところ我が待ち
人はヒ郵便屋さんミ。
＜》十字路の原稿たくさんいただきました。
ありがとう。2頁というスペースにはあま
りにも盛りだくさんの原稿。結局、数県省
かせていただました。すみません。これか
らも各地の情報、よろしくお願い致します。
＜》2月11日、市川房枝氏の追悼会に行って
きました。遺品展示の中で見つけたなつか
しい字。映画「子供の頃戦争があった」の
推せん文ミしみじみ、戦争がいやになるう
つくしい映画です……ミ。一字一字読んで
いくうちに目頭が熱くなりました。
　　　　　　　　　　　　　　　（馬場）
▽Weが生まれました。いかがでしょうか。
ご期待に応えられたでしょうか？　執筆者
諸氏は、創刊号ということで緊張した、と
交々語られました。第一の読者である私は
原稿を読みながら、勇気リンリンと湧き出
るのを覚えました。よかった！　これで胸
が張れる……と。
▽1月29日、広島教研の第1日目の夜、私
を囲む会を開いていただきました。北海道
から沖縄まで、80人の方が集まり「家庭科
の枠を越え」「母親や生徒と共に読めるも
のを」などの意見をいただぎましたσ家庭
科の持つ根深い問題は、もはや家庭科のみ
では解決不可能です。家庭科教師たちよ、
Open　heart！よろいを脱ぎ捨てよう！
▽本誌は、大学からの参加も得て「新しい
家庭科を創るために」を中軸に据え、幅広
い特集テーマを打ち出していきます。更に
発言欄を充実させます。65頁をごらんの上
ぜひあなたも発言をお寄せ下さい。
▽以前の雑誌でなつかしい方に新鮮な2氏
が加わり、連載に健筆を振るわれます。ご
期待下さい。新刊紹介もしたい。情報も載
せたい。80頁という薄さが恨めしい。手作
りの雑誌、私もカットを沢山描きました。
▽次号は「父よ、母よ、教師よ」です。
　　　　　　　　　　　　　　　（半田）
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　　　　＠0422（46）3608振替東京6一一一59867
印刷所／（有）岩佐印刷所
（80）
　　　　　　Weの仲間になって下さい
　　　　　　Weの仲間をふやして下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店予約購読③書店
での販売の三方法がありますが、本誌は、当初①の方を募
り、核になっていただきます。②③については、現在下記
書店で、便宜を計って下さいます。誰でもいつでも書店で
Weを購入できるようにするには、何よりもWeの仲間を
ふやし、実績を作ることが肝要です。あなたのお力添えを
お願いします。
　予約購読料一年間5，000円（送料を含む、1部500円）
ご送金は、郵便振替が最も好都合です（東京6－59867）。
又は、平和相互銀行つつじが丘支店、普通預金0698412
（有）ウイ書房
一Weの取り扱い店一覧一お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　（2月17日現在）
??????????? ???????岩瀬書店　　　　　　0245（23）0366
福島大学生協　　　　0245（48）5141
須原屋　　　　　　　　　　　　0488（22）5321
ピッピ　　　　　　03（295）2580
ウニタ書房　　　　　052（731）1380
愛知教育大学生協　　0566（36）2404
旭屋書店　　　　　　06（313）1191
松香堂書店　　　　075（441）6905
白藤書店　　　　　　0839（25）1212
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　　　　　　　1982年5月28日第2刷
新しい家庭科一4灘1
（年間予約購読料　￥5，000）
鯖炎／半田たつ子
発行所／㈲ウイ書房　〒181東京都三鷹市中原4－4－22
　　　ftO422（46）3608振替東京6－59867
印刷所／㈲岩佐印刷所
